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were also included within the scope of this exception. During the Qin
Dynasty, the hierarchy that had existedin the Spring and Autumn period
was abolished.　The change of the scope was caused by an attempt to
re-enact archaic principlesin the newly established systems｡
　　
The system of“submission in cases　ofdoubt” was permitted when
the facts of ａ case remained doubtful, or in cases in which the decision
agreed with the letter of the law, but the particular circumstances left
people dissatisfied.　Ａprinciple advocated in the Chun-qiu gong-yang-
ｃｈｕａｎ春秋公羊傅was to pass sentence in consideration of the heart and
mind, as well as of the letter of the law. Decisions based on heart and
mind came into force as case law, howeverバhis was not always consis･
tent with the establishedlaws encoded in the statutes 律and ordinances
令, etc.　This inconsistency enabled ｏ伍cials,particularlythose who ranked
under one hundred piculs,to pass arbitrary decisions.　During the Later
Han, in order to resolve this problem, case law that was inconsistent with
the statutesand that justifiedarbitrary or cruel sentences was abolished.
Such inconsistency was also caused by the disparity between archaic prin･
ciples and the reality of the newly established systems.
FINANCIAL ADMINISTRATION ON THE NORTHERN
FRONTIERS DURING THE LATTER HALF OF THE
TANG ＤＹＮＡＳＴＹ：Ａ STUDY OF THE LOCAL AGENCIES
UNDER THE DEPARTMENT OF PUBLIC REVENUE 度支
Maruhashi Mitsuhiro
During the reign of Xuan-zong 玄宗, the position of Transport Com-
missioner for Shuofang province 朔方道水陸運使, the duties of which
included the provision for the northern frontiers, was set up at Sheng-zhou
勝州. This position was taken over around 737 by the Transport Com-
missioner for the Six Fortresses 六城水運使at Ling-zhou 愚州.　The
irregular and ｕｎｅχpecteddemand for commodities that arose as ａ result of
the An　Lu-shan's　rebellion, could not be dealt　with　by　the　ｅχisting
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organizations, including the Transport Commissioner for the Siχ Fortresses.
As ａ result, the central government was forced to establish the Commissio-
ners
　
for levying rations 糧料使｡
　
In the Zhenyuan 貞元period, in light of the serious nature of the
invasion from Tibｅt,the Department of Public Revenue founded larger-
scale and permanent local agencies, branch officers巡院and the Transport
Commissioner for Daibei region 代北水運使. Both of them were under
the control of the Department of Public Revenue.　　By the Changqing
長慶period, following Xian-zong's憲宗success in substantially depriving
local Military Governors　節度使of their authority, the fiscal control of
Department of Public Revenue on the northen frontiers was established,
which was administered by three kinds of local agencies (branch officers,
the Transport Commissioner for Daibei region, and the Commissioners for
provisioning the armies 供軍使). However, after the Uyghur's invasion
in 841-3, this provisioning system could no longer function effectively.
Subsequently, in χi-zong's傅宗reign、the system was collapsed comple-
tely during the rebellion of Sha-tuo 沙陀over the Daibei region｡
Originally, the function of transport to provision the northern frontiers
was in fact carried out by じ・バ)&elabour. By the end of the eighth century,
long-service soldiers 官健came to be employed in this capacity.　The
system whereby merchants contracted for whole duties. adopted in other
districts, does not, however, seem to have emerged at any time throughout
the Tang dynasty･
　　
THE DONG HUA HOSPITAL, HONG KONG AND THE
CANTONESE NETWORK： DISASTER RELIEF ACTIVITIES
　　　　
IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
HOKARI Hiroyuki
This paper comprises ａ part of my studies of the history of the
Cantonese Network from the late-nineteenthto the early-twentiethcentury.
In this paper l 丘rstanalyze the structure and the activitiesof the Dong
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